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Chronik
65 Jahre Dietmar BranDes1986 - 2013
265 Jahre Universitätsbibliothek 
Braunschweig
Habilitation für das Fach Botanik an 
der TU Braunschweig
1986
Direktor der Universitätsbibliothek 
(1.3.)
1987Beginn der Online-Verbund- 
katalogisierung
Mitglied des Beirats für Bibliotheks-
angelegenheiten beim MWK
1987ff
Generelle Prüfungsberechtigung 
für das Fach Botanik an der TU 
Braunschweig
Vorsitzender der Bibliotheksregion 
Südostniedersachen (BiSON)
19881. Heft der Veröffentlichungen 
der Universitätsbibliothek 
Braunschweig, hrsg. von 
Dietmar BranDes, erscheint. Ernennung zum Leitenden  Bibliotheksdirektor 
Mitglied des Projektausschusses  
für die Geschichte der TU  
Braunschweig
1989UB ist lt. Nds. Hochschulgesetz 
Bibliothek der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft 
(BWG)
Mitglied des Board der International 
Association of  Technical University 
Libraries (IATUL) über zwei Wahl-
perioden
1989 - 1994
1. Vorsitzender der „Freunde des 
Botanischen Gartens Braunschweig 
e. V.“
1989 - 2011
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Ernennung zum Außerplanmäßigen 
Professor
1990Öffnung der UB Braunschweig 
für alle Hochschulangehörigen der 
DDR. Vertragsabschluss mit der UB 
Magdeburg über gegenseitige 
Benutzungserleichterungen
Berufung in die Auswahlkommis-
sion der Niedersächsischen  
Landesbibliothek
1990 - 2004
1991Eigener Online-Katalog 
(allegro-Feldversuch)
allegro-Weiterentwicklung wird als 
„zusätzliche staatliche Aufgabe“ 
vom Nds. Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur anerkannt 
und gefördert.
Kooperationsvereinbarung zum 
nds. PICA-Verbund
1992Abbruch der Zettelkataloge
Teilnahme Sachsen-Anhalts am 
PICA-Verbund
Vorsitzender des Nds. Beirats für 
Bibliotheksangelegenheiten, Sektion 
Wissenschaftliche Bibliotheken
1992 / 93
1993Start der Verbundkatalogisierung 
mit PICA (CBS) (4.1.)
Teilnahme Thüringens am 
PICA-Verbund
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Vorsitzender der Bibliotheksregion 
Südostniedersachen (BiSON)
1994Erster Spatenstich (Baggerbiss) für 
den Erweiterungsbau (7.10.)
Einführung der Online-Ausleihe in 
der Lehrbuchsammlung (13.10.)
Braunschweiger Betonnacht: Guss 
der Sohle des Erweiterungsbaus 
(28.10.)
Mitglied des Gründungsbeirats  
des GBV
1994 - 1996
Gründung des GBV durch 
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen und dem Norddeutschen 
Verbund (Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein) (14.6.)
Bau und Bezug des Erweiterungs-
baus der UB Braunschweig
1994 - 1997
1995Einführung der allgemeinen Online-
Ausleihe im OPAC (Online Public 
Access Catalog) (15.3.)
Richtfest (2.11.)
Einarbeitung des millionsten Buches 
(6.12.) 
Berufung als Ordentliches Mitglied 
der BWG, Klasse für Mathematik 
und Naturwissenschaften
1996Eigene UB-Homepage
Einführung der Online-Fernleihe 
für Endbenutzer
Mitglied der Verbundleitung 
des GBV
1996ff
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Gründungsmitglied des  
Arbeitskreises niedersächsischer  
Universitätsprofessorinnen  
und -professoren für  
Vegetationsökologie 
1997Universitätsarchiv (gegr. 1978) wird 
Abteilung der UB (25.6.)
Feierliche Eröffnung des 
Erweiterungsbaus (15.10.)
UB-Katalog auf  CD
1997ffKonservierung von Altbeständen 
durch Verfilmung, Digitalisierung 
und Massenentsäuerung
UB wird subito-Lieferbibliothek
Retrokatalogisierung der 
Zettelkataloge
1998Feier zur 250. Wiederkehr 
der Gründung der 
Universitätsbibliothek (18.5.)
Elektronische Publikation von Dis-
sertationen der TU Braunschweig
Stellvertretender (bibliothekarischer) 
Vorsitzender der Verbundleitung 
des GBV
1998 - 2000
1999Erhalt der Vieweg-Archive Vorsitzender der Bibliotheksregion 
Südostniedersachen (BiSON)
Gründungsmitglied der subito-
Arbeitsgemeinschaft (GbR)
Start des Projekts „Fit für die 
Informationsbeschaffung“
Institutionalisierung der 
bibliotheksinternen 
Fortbildungsveranstaltungen
Schenkung der Bücher des Ehepaars 
Margret und Rolf  Rettich
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Berufung zum Mitglied der  
Bibliothekskommission des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern
2000Gründung des Fördervereins 
Universitätsbibliothek e. V.
Genehmigung des Baus einer 
Zentralbibliothek für Geistes-, 
Sozial- und Erziehungswissenschaf-
ten am Campus Nord durch den 
Wissenschaftsrat
2001Gründung des Fördervereins 
Universitätsbibliothek e. V.
Erneuerung der Lüftungsanlage 
im Altbau
Wassereinbruch aufgrund der 
Bauarbeiten im 3. OG (30.6.)
Gründungsmitglied des subito e. V.2002
Mitglied der Berufungskommission 
Geobotanik (C4) der  
Universität Halle
Vorstandsmitglied im Landesver-
band Niedersachsen des Deutschen 
Bibliotheksverbandes (DBV)
2004 - 2007
Berufung in die Auswahlkommis-
sion der Niedersächsischen 
Landesbibliothek
2004 - 2013
2005Einführung des Elektronischen 
Semesterapparats
Inbetriebnahme der Digitalen 
Bibliothek Braunschweig
Aufnahme bundesweit aller 
elektronischen Dissertationen in 
den UB-Katalog
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2005Vorlesungsverzeichnisse als Daten 
im Online-Katalog
2006Einführung des 
Qualitätsmanagements
2. Vorsitzender des Fördervereins 
Universitätsbibliothek Braunschweig
2006ff
Mitglied der Evaluierungsgruppe für 
die theoretische Ausbildung der nds. 
Bibliotheksreferendare an der BSB 
München/Bayerische Bibliotheks-
schule bzw. Institut für Bibliotheks- 
und Informationswissenschaft an 
der Humboldt-Universität Berlin
2007Verlängerung der Öffnungszeiten 
und Anschaffung von Selbstver-
buchern aus Studienbeitragsmitteln
Anreicherung des UB-Katalogs 
durch gescannte Inhaltsverzeich-
nisse neuer Bücher wie auch 
retrospektiv
Umnutzung des Bibliographischen 
Handapparats als Lesesaal (Tünzel-
Saal) mit 48 Arbeitsplätzen
Bücherbestellung aus den 
Lesesälen über Nacht
12. Aufl. des UB-Kataloges auf  CD
2008Einrichtung von Office-Arbeitsplät-
zen aus Studienbeitragsmitteln
Anreicherung des Online-Katalogs 
mit Bibtip (Erfassung ab Januar, 
aktiv ab Juni)
Email-Benachrichtigungen von 
Benutzerinnen und Benutzern 
bei Vormerkungen und Ablauf  
der Leihfristen
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2009Vernetzung des Online-Kataloges 
mit google books und Wikipedia
Erweiterung des Angebots von 
Lesesaalarbeitsplätzen
Abschluss der Retrokatalogisierung 
der Zettelkataloge
2010Start des Projekts 
Informationskompetenz
Aufbau der digitalen Sammlung 
von Brunsvicensien
2011Einführung der Pausenscheibe für 
die Benutzerarbeitsplätze in den 
Lesesälen 
2011 / 12Erneuerung des Sheddachs (Altbau)
2012Brand in der Buchbinderei 
(früher Morgen des 6.7.)
Schenkung der Bücher von 
Barbara Bartos-Höppner
Vizepräsident der BWG2013ff
Stellvertretender (bibliothekarischer) 
Vorsitzender der Verbundleitung 
des GBV
Berufung in die Auswahlkommis-
sion der Niedersächsischen 
Landesbibliothek
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